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ABSTRAKSI 
Aktivitas kas merupak1Ul salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan 
oIeb bank: umum. Didalamnya termasuk transaksi leas masuk dan lreluar dan 
nasabah sampai keamanan uang tunai itu sendiri. Dimana sifatdasar leas yang 
likuid dan mudah disatahgtwabn. Apabila bank sebagai badan usaba yang 
bergerak daIam penyimpanan dan arus dana masyamkat tidak memiliki sistem 
pengendaliao intern yang baik dalam pe1aksanaan prosedur penerimaan dan 
pengeluaran kas maka hal ini dapat berakibat fatal bagi bank tersebut sebagai 
perusahaan. Maka merupakan keharusan bahwa dalam unit ini diperlukan sistem 
pengendalian intern yang memadai. Untuk memberikan keyakinan atas 
pelaksanaan sistem pengendalian intern bank yang memadai kbuslJsnya yang 
berhubungan dengml kas dari nasabah, maka diperlukan pengujian pengendalim 
lDltuk meuilai efektivitas sistem pengendalian intern bmIk khususnya pada fimgsi 
kas. Penelitian dilakukan terhadap Bank "X" Cabang Sidoarjo. dimana bank 
tersebut bam beroperasi kurang lebih satu tabun. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif stud; kasus nmggal, karena penetitian 
hanya berlaku pada satu entitas bisnis pada Kantor Cabang tertentu dan tidak 
ditujukan untuk menyimpulkan suatu generalisasi tedtadap seluruh entitas bisnis, 
karena tiap entitas bisnis memiliki kondisi ymg berbeda-beda. 
Sistem pengendalian intern aktivitas kas pada PT. Bank "X" cabmg 
Sidoaljo, pada ummnnya baik, dimaDa sistew yang dibangun telah dapat 
menghindari terjadinya penyimpmgaIl dan kekeliman, dapat dilibat dari basil 
observasi, wawancara dan k:uesioner yang dilakukan. Akan tetapi masih teldapat 
beberapa kelemahan dan perbaikan yang dilakukan yaitu teljadi perangkapan pada 
fimgsi pengendalian dan fungsi akuntansi sehingga dapat mengakibatkan beberapa 
fungsi akuntansi tidak berjalan dengan baik. SelDin itu pihak bank belum 
mendokumentasikan sistem dan prosedur kerja mengenai aktivitas yang terjad.i di 
bauk dan Pimpiuan Cabang tidak pernalt melakukan pemeriksam secara tiba-tiba. 
Pemeriksaan terhadap uang tunai dalam taker teIlel- dan bagian kas kecil juga 
tidak dilakukan oleh pejabat bank baik Pimpinan Cabang, leu maupun Head 
Teller. Sehingga pihak bank sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi antara fungsi 
ak'm1tansi dan fungsi pengendalian, bank mendokumentasikan sistem dan 
prosedur kelja aktivitas yang teljadi pada bank untuk memudahkan pegawai 
memahami dan mengetahui mengenai sistem dan prosedur kelja dan memudahkan 
SKAI. Pimpinan Cabang, dan ICU untuk mendetdcsi bagian sistem kerja yang 
tidak terlaksana sesuai dengan kebijakan bank. 
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